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Na veæ tradicionalnom mjestu u hotelu „Olympia“ u 
Vodicama održan je u 11. i 12. lipnja 2011. godine 
obavezni struèni seminar za sve zdravstvene djelatnike u 
košarkaškom sportu.
Ovom našem godišnjem radnom druženju 
prisustvovalo je 88 lijeènika i fizioteraputa što predstavlja 
rekordan posjet od prvih poèetaka našeg institucionalnog 
djelovanja.
Dokaz je to s kojom ozbiljnošæu i zainteresiranosti 
košarkaški zdravstveni djelatnici dolaze na ovakva 
struèna okupljana što svakako podržavaju i klubovi. Ipak 
biti æemo zadovoljniji kada æe zdravstveni djelatnici biti 
pravovremeno obaviješteni o terminima održavanja.
Mi u HUZDUK-u uvijek nastojimo obznaniti 
vrijeme i mjesto održavanja barem mjesec i pol ranije 
kako bi svi mogli uskladiti prisustvovanje sa svojim 
radnim obavezama.
Za ovogodišnji seminar odabrali smo nekoliko 
raznolikih tema koje sve koriste športskim medicinarima 
kao i onima èije medicinske grane tendiraju.
O novoj metodi minimalno invazivnog u ljeèenju 
lomova distalnog radiusa – MIROS predavao je prof.dr. 
Miroslav Smerdelj probudivši odmah veliku pozornost 
posebno u izlaganju neobiène kratkoæe rehabilitacije 
poslije opetarivnog zahvata.
O sve èešæoj dijagnostici hernije diska kod mlaðe 
populacije ali i èestoæe kod športaša govorio je doc. dr. 
Tomislav Ðapiæ istièuæi potrebu preciznosti kod 
dijagnosticiranja.
Uvodne rijeèi dr. Ivo Vidoviæ, a zatim izlaganje dr. 
Marijana Koršiæa o (ne)opravdanosti kirurškog 
zbrinjavanja športaša na samom sportskom terenu 
izazvalo je takoðer veliku pozornost slušateljstva, što je 
kasnije i u raspravi uzelo pretežni dio vremena.
Slijedilo je izvještavanje o sadašnjom kodeksu 
ponašanja lijeènika za vrijeme košarkaške utakmice s 
prijedlozima kako bi isti trebalo obznaniti i pismenom 
rjeèju.
Kraj prijepodnevnog programa bio je posveæen 
stopalu pa je prim.dr Mladen Maðareviæ predavao o 
deformacijama prednjeg dijela stopala, te moguænostima 
kirurških intervencija.
Dr. Nenad Božiæ je održao izuzetno interesantno 
predavanje vezano uz vlastito iskustvo u praæenju 
košarkašica.
Poslijepodnevni program ovogodišnjeg seminara 
zapoèeo je dijeljenjem materijala o važnosti  pro-
priocepcije kod uganuæa gležnja što je kao sportsko 
medicinski problem iznio veoma sadržajno viši 
fizioteraput Željko Cipèiæ, predsjednik sportsko 
medicinske udruge fizioterapeuta inaèe èesti gost naših 
seminara.
Nedjeljno prijepodne rezervirali smo za izlaganje 
našeg èlana i stalnog predavaèa vfzt. Deana Misture o 
vibracijskom treningu i terapiji. Slijedilo je predavanje o 
moguænosti manualne terapije gležnja i stopala,  što je naš 
vrijedni dr. Sandi Stošiæ vrlo sugestivno prenio 
slušateljstvu. Isti predavaèi su vodili radionice o gornjim 
temama.
Treba istaknuti da je naš redovni uèesnik seminara 
vfzt. Branimir Marièeviæ zainteresirao sudionike svojim 
izlaganjem o ulozi fizioteraputa u time-outu poglavito 
bazirajuæi ga na svom dugogodišnjem vlastitom iskustvu.
Uslijedilo je na završetku zatvaranja seminara i 
podjela potvrdnica. I ovom prigodom održana je redovna 
godišnja izvještajna skupština HUZDUK-a u prisustvu 
sedamdesetak èlanova.
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Kao i uvijek uz zadovoljstvo prisutnih bilo je 
obvezatno ono „i doviðenja do sljedeæe godine“ što æe 
upravni odbor HUZDUK-a izvršiti uz napomenu 
ponovnog izbora aktualnih tema iz športske i medicine 
uopæe.
Podrazumijeva se da æemo i tada uspjeti angažirati 
vrhunske predavaèe i pedagoge.
Dr. Ivo Vidoviæ
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